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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ....... Ho.ul.ton.,. ........ .... .. ... .. ....... .. ....... , Maine 
Date ... J.µl.Y. ... ~ .J ... l.~4.0 ... .... .... .. ...... ...... ... .... . 
Name ..... .. Evalyn .. P.a.:uline .... C.o.t.ton ... ... ... ............... ............... ... ..... ... ... .................. ...... .......... .... ............ ...... .. . 
Street Address ..... .. .. ...... ... ll6 ... Main ... S.treet ...... ...... ........ ............ ............ .... ....... .. ......... .... ...... .. .............. ...... .... . 
City or Town ............. -..... ..... . Ho.ulton .. ...... ....... ... ........... ...... ............. ................ .... ... ......... .. .. ........ .... .... .. .. .... .. .. ........ . 
How long in U nited States .... s e:v:ente.en .. y ears. .. ... ... .. ... ... ....... How long in Maine ... .... -same .. ..... ......... . 
Born irNew ... Gla.s.gow., ... Nova ... Scotia, ... canada .............. .Oate of Bir th ... . -De-0embe!' -.. 2-7-, ···1 91 6 
--
If married, how many children ..... .......... .. .. .. .. .. .... ....... .. ...... .. ... ...... ......... O ccupation .s a,c.r,.e.t a l:'y . .Ct.~~Y.P.E;}J' ) 
Name of employer ... .. Ne the.r wood .. S.oh-ool -,-· .. R-Ot-he.say., .N. -B.··:, ... c anad -a···· ·-- ·· ·· .. ..... ........ .. ......... . (Present o r last) 
Ro the s ay , Newbrunswick , Ca nada 
Address of employer .. .... .. ........ ... ... .. .... .. .. .. .. .... .. .......... .. .. ... .. .. ....... .. ...... ... . .... .. .......... ........... .. ....... .... .... .. .................. .. .. .... .. 
English .. . y:e.s .. ...... ...... .. .. ... ... .. . Speak. .. ...... yes ... ............ .. ... . Read ... y:.es ....... .. .. ............. W rite ..... y.e.s .. ............ ..... . . 
Oth er languages ... ... no ..... ...... ... .. .. ...... ... ... ... .. ... ......... ...... .. ..... .......... .. .... ........... .. ......... .. .... ... ..... ... .... .. ... ........ .. .... .. ....... .. . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ... no ......... ........ ............ .. .... .. .. ...... .... .... ......... ..... ... ... .. ... ... ....... ........... .. ··· 
H ave you ever had military service? ... ....... .. -n,o ........ .... ...... ......... .................... .. .... .. .... .. .......... ..... ............ .. ............... .. .. . 
If so, where? ....... .... .... ....... ..... ..... ... ........ ..... .... ..... ... .. ..... ...... . When l ... ..... ..... ............ .. ............ ...... ..... ... ... ..... .. .... .............. . 
• 
Signature ... .... (~11.i!.' ..... ~~/.~ . . .. . .. ~:JJ~ ..... .. .......... .... . 
Witn,ss .. 1~ . Q/ .... J;~ . 
